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Abstrak 
 
 Aktivitas bagian kepegawaian pada sistem absensi dan penggajian yang merupakan 
bagian dari sistem informasi human resources management pada Kantor Akuntan Publik 
Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Jakarta) memiliki beberapa masalah pada absensi yang 
masih dalam bentuk hardcopy dan perhitungan gaji yang manual. Sehingga rancangan sistem 
yang lebih baik dan juga Standart Operational Procedure (SOP) perusahaan harus 
dikembangkan untuk dapat menunjang perusahaan dalam mencapai tujuannya. Metodologi yang 
telah dilakukan adalah metode analisis dan metode perancangan. Di mana metode analisis yang 
dilakukan adalah dengan melakukan pemodelan overview activity diagram serta mencari literatur 
yang terkait dan pengamatan lapangan seperti observasi dan wawancara dengan pihak yang 
terlibat. Dan metode perancangan yang telah dilakukan adalah dengan pendekatan Object 
Oriented Analysis and Design, yang tahapannya adalah activity diagram, usecase diagram, 
usecase description, class diagram, three layer sequence diagram, updated class diagram, 
package diagram dan merancang user interface. Absensi dengan fingerprint dapat menjadi 
perubahan besar terhadap masalah yang terjadi saat ini. Sistem yang baru akan terintegrasi secara 
keseluruhan termasuk absensi, cuti, ijin, lembur, penugasan dinas luar dan laporan-laporan yang 
akurat termasuk proses penggajian dan pengisian form SPT untuk pelaporan pajak penghasilan 
atas kompensasi karyawan. Sistem juga mendukung atas pengembangan kebijakan hukuman 
keterlambatan bagi karyawan dan juga program jamsostek yang harus diikuti perusahaan sebagai 
bentuk kepatuhan terhadap Negara. Adanya sistem absensi dan penggajian yang terintegrasi 
secara keseluruhan yang termasuk di dalamnya kebijakan yang baru akan mempermudah bagian 
kepegawaian perusahaan menjalankan tugasnya. Dengan keakuratan data dan laporan yang 
dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak perusahaan.(MU) 
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Activity on HRD of attendance and payroll system that is part of the human resources 
management information system in the public accounting firm Jamaludin, Ardi, Sukimto and 
Partners (Jakarta) has some problems on attendace system that is still in hardcopy and salary 
calculations manually. So that the design of better systems and also Standard Operational 
Procedure (SOP) should be developed for the company to support the company in achieving its 
goals. Methodology that has been done is the method of analysis and design method. In which 
methods of analysis do is to approach with overwiew activity diagram model and find relevant 
literature and field observations such as observations and interviews with the parties involved. 
And design method that has been done is to approach Object Oriented Analysis and Design, the 
stage is activity diagrams, usecase diagrams, usecase description, class diagrams, sequence 
diagrams three layer, updated class diagram, package diagram and user interface design. 
Fingerprint can be a major change to the problem that occurred. The new system will be 
integrated as a whole, including attendance, leave, overtime, foreign service assignments and 
accurate reports including payroll and form filling income tax returns for reporting on employee 
compensation. The system also supports the development of tardiness discipline policy for 
employees and also social security programs that must be followed by companies as a form of 
obedience to the state. The existence of attendance and payroll system integrated whole that 
includes the new policy will facilitate the staffing firm part of their duties. The accuracy of data 
and reports generated can support inform decision made by the company. (MU) 
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